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Інтерес до ідентифікації і розвитку лідерських якостей у молоді, 
починається ще за часів Арістотеля і Платона, тому що кожне суспіль-
ство потребує ролевих моделей поведінки і лідерів. Очевидно, що такі 
сфери, як медицина, освіта, бізнес, промисловість, політика і мистецт-
во, не можуть обійтися без людей, що володіють неабияким розумом і 
творчим мисленням.     
Багато в цьому напрямку проведено різноманітних досліджень 
психологами всього світу. І були сформовані основні характеристики, 
якими повинен володіти лідер –  активність,  гнучкість мислення,  зда-
тність творчо вирішувати проблеми та критично міркувати,  здатність 
уловлювати нові взаємини в групі, легкість вербального сприйняття,  
здатність мотивувати до дії інших людей.  
Отже, лідер – це особистість, яка здатна впливати на дії однієї 
людини або групи людей для досягнення певної мети.  
Політичні лідери, лідери громадських організацій і студентських 
рад є прикладами активних лідерів. Інтелектуальний тип лідера, на-
впаки, впливає на групу за допомогою своїх знань і оригінальних ідей. 
Тому обдарована молодь має потенційні можливості зайняти лідерську 
позицію, вносячи свої ідеї і роблячи цим вплив на прийняття різних 
рішень. 
Лідерські здібності студентів можуть розвиватися і удосконалю-
ватися за допомогою різних програм: проведення тематичних занять, 
що знайомлять з життям видатних лідерів; заохочування молоді аналі-
зувати особисті якості кожного лідера, його мотивацію, а також суспі-
льний вклад і стиль лідера; розвивати організаторські й дипломатичні 
здібності, товариськість, уміння вирішувати проблеми і вирішувати 
конфлікти, неординарно мислити й управляти, здатність ставити цілі.  
І наша сучасність вимагає від молодих людей адекватного уяв-
лення про себе, володіння навиками ефективної комунікації. Всі ці 
якості є неодмінною часткою особистості молодіжного лідера. Він по-
винен стати зразком зрілої поведінки, вміти управляти інтеграційними 
процесами як усередині організації, так і за її межами.   
Формування  лідерських  якостей, відбувається в процесі вклю-
чення молоді до активної  суспільної  діяльності,  без  цього  неможли-
ва  побудова цивільного суспільства в нашій країні. У суспільній дія-
льності отримується  соціальний досвід,  формуються навики  органі-
заторської роботи, позитивні особові якості.  
Творча самореалізація особистості неможлива без її соціальної 
активності у різноманітних сферах життєдіяльності. От чому форму-
вання соціальної активності молоді  є одним з найважливіших завдань 
соціального виховання. 
У сучасному українському суспільстві наявні різні соціальні гру-
пи, інтереси яких відображені в будь-яких сферах життєдіяльності. І 
однією з них є студентська молодь.  Значна  питома вага її серед насе-
лення нашої держави та значний її внесок у розвиток науки, культури, 
освіти і різних галузей економіки. Кількісні і якісні переваги свідчать 
про те, що від підвищення соціальної активності молодого покоління 
багато в чому залежатимуть темпи соціально-економічного розвитку 
українського суспільства, а отже – і майбутнє. Студентська молодь має 
специфічні особливості, що характеризують її ставлення до життя, 
праці, її матеріальні і культурно-побутові потреби й інтереси, тому їх 
потрібно вміти максимально використовувати в інтересах  держави. 
Зростання ролі студентства в господарському і громадському 
житті України визначає необхідність поглибленого вивчення проблем 
соціальної активності молоді, включаючи виховання, освіту, культуру, 
підготовку  до праці, економічної діяльності, побуту і відпочинку. 
Виявляючи свою активність, молодь впливає на інших і змінює їх, 
змінюючись, іноді, при цьому і сама. Її соціальна активність виступає 
як здатність до соціальної взаємодії. Вона відповідає суспільній при-
роді людини.  
Соціальна активність – це активність на вищому рівні розвитку – 
характеризується насамперед тим, що, будучи якістю людини, вона 
містить у собі творчий початок, здатний впливати на зміну умов життя 
людей. Характеризують соціальну активність сукупністю двох ознак, 
наприклад, включаючи до неї і напружену діяльність, і рису особисто-
сті. 
Таким чином, процес формування соціальної активності молодої 
особистості відбувається під впливом двох взаємозалежних моментів - 
умов, що створює демократичне суспільство для розкриття творчих 
можливостей особистості та раціонального й ефективного використан-
ня цих умов самою особистістю.  
 
 
